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Workshop for Generating the Greeting Education Plan Aimed
at the Community Development Centered on the School from
the Viewpoint of Creating Cooperation between Elementary and High Schools
SHIMADA Hiroshi
Abstract: This paper reports on the workshop for generating the greeting education plan aimed at the com­
munity development centered on the school from the viewpoint of creating cooperation between elementary
and high schools. This workshop was held in the University of Shimane for university students who want to
get a high school teacher’s license. The purpose of this report is to explain what was achieved in the work­
shop, and to clarify what criteria the participants used to design the greeting education plan.
The plan was put together by balancing the length of interaction between elementary and high school stu­
dents and the range of people participating. Looking at the purpose of the plan from the perspective of the
length of interaction, the short­term project aims to motivate social greetings, and the long­term project aims
to customize social greetings. From the perspective of the range of people participating, the short­term pro­
ject aims to collaborate with elementary and high school students, and the long­term project aims to expand
into collaboration with the local community. In addition to this, it has become evident that there is a need to
consider whether to persuade high school students to educate elementary school students in terms of greet­
ings.
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